































































































善され，社会発展にふさわしい人材が求められている。2014 年 4 月，中国の教育部が「課
程改革を深化し，全人教育という根本任務を実行することに関する提案」（関於全面深化課
程改革落実立徳樹人根本任務的意見）を発表し，学生成長の核心素養体系を作るという指















央教育審議会に諮問を行った。時代背景及び社会状況を考慮に入れ，2016 年 12 月，中央
































































































































図 1 中国の高等学校地理課程の目標構成 
出所：中国の高校地理課程標準より筆者作成 
 


























































































自然分野に偏重 人文分野に偏重 技能と実践に偏重 










































































































表 4 日中両国における学習上の留意事項の構成 
 中国 日本 
教科の取扱い 全ての教科の取扱い 
科目の取扱い 科目の取扱い 学習上の留意事項 
― 単元内容の取扱い 












































料 939， 10p. 
文部科学省，高等学校学習指導要領，http：//www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
（2018 年 10 月 1 日アクセス） 
文部科学省，高等学校学習指導要領解説地理歴史編， 
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